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Penelitian ini berjudul â€œKontribusi Power Otot Lengan dan Keseimbangan terhadap Kemampuan Lempar Cakrampada
Mahasiswa Program Studi Penjaskesrek FKIP Unsyiah Angkatan 2012. Lempar cakram merupakan cabang olahraga yang dalam
pencapaian prestasinya dipengaruhi oleh komponen kondisi fisikyaitupower otot lengan dan keseimbangan. Penelitian ini
mengangkat masalah bagaimanakah hubungan antara power otot lengan dan keseimbangan dengan kemampuan lempar cakram
pada mahasiswa Program Studi Penjaskesrek FKIP Unsyiah Angkatan 2012.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi
power otot lengan dan keseimbangan terhadap kemampuan lempar cakram. Populasi penelitian ini adalah mahasiswa Program Studi
Penjaskesrek  FKIP Unsyiah Angkatan 2012 yang berjumlah 122 orang. Sampel penelitian ini adalah mahasiswa Program Studi
Penjaskesrek  FKIP Unsyiah Angkatan 2012 yang telah lulus mata kuliah TP. atletik dengan nilai minimal B berjumlah 30orang
(Teknik Purposive Sampling). Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif. Instrumen yang digunakan
dalam penelitian ini adalah: (1) two hand medicine ball-pushuntuk mengukur power otot lengan, (2) modifikasi bass test untuk
mengukur keseimbangan dan (3) tes lempar cakram untuk mengukur kemampuan lempar cakram diukur. Data diolah dengan
menggunakan teknik statistik korelasi sederhana dan ganda. Hasil penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut: (1) terdapat
hubungan antarapower otot lengan dengan kemampuan lempar cakram (r = 0,89), power otot lengan memberikan kontribusi sebesar
78,9 % terhadap lempar cakram, (2) terdapat hubungan antara keseimbangan dengan kemampuan lempar cakram (r = 0,68),
keseimbangan memberikan kontribusi sebesar 46,18 % terhadap lempar cakram, (3) terdapat hubungan antara power otot lengandan
keseimbangan terhadap kemampuan lempar cakram dengan nilai koefisien korelasi ganda (R = 0,87). Power otot lengandan
keseimbangan memberikan kontribusi sebesar 75,7 % terhadap lempar cakram.
